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The Celeblain of Celeborn and Galadriel
Janice Johnson
The t a l e  o f G a la d r ie l and Celeborn runs l ik e  a 
C e le b la in 1 — a s i l v e r  th read  — through the  ages o f 
M id d le -ea rth . I t  i s  a p a r t  o f  th a t  h is to ry  th a t  i s  
most wrought w ith  problem s. T h e ir  r o le  emerged 
slow ly and was c o n s ta n tly  re fa sh io n ed  w ith  T o lk ie n 's  
re v is io n s  th a t  he c a lle d  "w r itin g  backw ard." Much o f 
th e i r  t a l e ,  both p u b lish ed  and unpub lished  was w r i t te n  
a f t e r  The Lord of th e  Rings was p u b lish ed . Follow ing 
th e  t r a i l  o f  G a la d r ie l and Celeborn leads through 
many volumes and many hours a t  th e  A rchives o f 
M arquette U n iv e r s i ty 's  Memorial L ib ra ry . S tudying 
th e  ho lo g rap h s, typed r e v is io n s ,  p r i n t e r 's  ty p e s c r ip t  
c o p ie s , and c o rre c te d  g a lle y  p ro o fs , shows T o lk ie n 's  
m eticu lous ca re  as  he c re a te d  h is  Ages o f M id d le -ea rth .
The t a l e  o f G a la d r ie l and Celeborn goes through 
severe  in c o n s is te n c ie s  th a t  a re  embedded in  a n t iq u i ty  
and t r a d i t i o n .  The p u b lic a t io n  o f  th e  U nfin ished  
T a le s , e d ite d  by C hris to p h er T o lk ien  and The L e t te r s  
o f  J .R .R . T o lk ie n , e d ite d  by Humphrey C arpen te r, 
makes i t  s e a t  obvious th a t  i f  th e  f a th e r  o f  th e  t a l e s ,  
J .R .R . T o lk ien , had been given th e  tim e, The 
S i lm a r i l l io n  would have g iven us much more in  th e  way 
o f  T o lk ie n 's  p e r f e c t in g  h is to r y  to  p recede The H obbit 
and The Lord o f  th e  R ings. The U nfin ished  T ales  shows 
T o lk ie n 's  s e p a ra te  p a th s  w ith  th e  r o le s  o f  G a la d r ie l 
and C eleborn, such as  in  one v e rs io n , Amroth, King o f  
Ló r i en , being th e i r  son , and in  a n o th e r , Amroth i s  th e  
son o f  Amdí r ,  who was s l a in  i n  th e  B a t t le  o f  Dagorlad 
in  th e  y ea r 3434 SA2 . He had n o t y e t ,  a t  th e  tim e o f  
h is  d e a th , f i t  th e  f i n a l  p ie c e s  o f  h is  g re a t  sub­
c re a t io n  to g e th e r , a s  he wanted them to  b e . In  The 
S i lm a r i l l io n , we can on ly  see  th e  com pleted n a r r a t iv e s  
th a t  were a v a i la b le  to  C h ris to p h er T o lk ien , a t  th e  
tim e o f  h i s  f a t h e r 's  d ea th .
G a la d r ie l and Celeborn p ro v id e  a c o n s ta n t th rea d
throughout th e  e n t i r e  w orks, from The S i lm a r i l l io n  
in  th e  F i r s t  Age to  th e  F ourth  Age, when Celeborn 
h im se lf  perhaps goes over Sea fo llo w in g  G a la d r ie l .
They a re  an in te g r a l  p a r t  o f  th e  t a l e ,  more so than 
c r i t i c s  and commentators o f  th e  t a l e  seem to  have 
n o tic e d .  N oel, in  The Mythology o f  M iddle- e a r th  
g iv es G a la d r ie l some im portance , y e t  c a l l s  h e r  a 
" ty p ic a l  m ythic E lf -q u e e n ."  A f te r  fo llo w in g  h e r  
through  fo u r ages o f  M id d le -e a rth , i t  seems d i f f i c u l t  
to  c a l l  h e r  ty p ic a l  in  any r e s p e c t .  O ther c r i t i c s ,  
such as Randel Helms, L in  C a rte r ,  and W illiam  Ready, 
do n o t g ive  h e r  o r Celeborn much im portance, nor a re  
they  l i s t e d  in  th e  index o f  t h e i r  w orks. T o lk ien  
h im se lf  denotes h is  d e s i r e  fo r  h e r  im portance in  a 
l e t t e r  to  M rs. M erie l T hu rston , d a ted  30 November,
1972: " G a la d r ie l ( 'G l i t t e r i n g  g a r la n d ')  i s  th e  c h ie f
e lv is h  woman m entioned in  The Lord o f  th e  R in g s; h e r  
d augh ter was C e leb rian  ( ’S i lv e r  Q u e e n ') ."  (The L e t te r s  
o f  J .R .R . T o lk ie n , p . 423) T h e ir  l iv e s  and a c tio n s  
a re  entw ined w ith  th e  very  c e n te r  o f  th e  p a s t ,  p re se n t 
and fu tu re  o f  a l l  o f  M id d le -e a rth . H is re v is io n s  
th roughout th e  ho lographs in d ic a te  h is  p e r fe c tio n ism  
in  h is  su b -c re a tio n .  Yet even w ith o u t th e  in s ig h t  
o f  th e se  r e v is io n s ,  a s tudy  o f  G a la d r ie l and C eleborn , 
f in d s  them c o n tin u a l ly  woven through th e  t a l e  in  
s t r a t e g i c  ways. As l a t e  as a month b e fo re  h is  d ea th , 
s in c e  The S i lm a r i l l io n  was n o t y e t  p u b lish e d , T o lk ien  
was w r i t in g  backward on a d d it io n s  and r e v is io n s  to  
th e  t a l e  o f  G a la d r ie l and Celeborn.- A t t h i s  tim e , 
he was w r i t in g  o f th in g s  h in te d ,  b u t never to ld ;  o f  
G a la d r ie l 's  conduct a t  th e  tim e o f  th e  r e b e l l io n  o f  
th e  N oldor, em phasizing th e  commanding s t a tu r e  o f  
G a la d r ie l  in  V a lin o r. In  a l e t t e r  to  Lord H alsbury , 
d a ted  4 A ugust, 1973 T o lk ien  s t a t e s :
G a la d r ie l was 'u n s ta in e d ':  she had committed no
e v i l  deeds. She was an enemy o f Fëan o r . She
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d id  n o t  r e a c h  M i d d l e - e a r t h  w i th  t h e  o t h e r  N o ld o r ,  
b u t  i n d e p e n d e n t l y .  H e r r e a s o n s  f o r  d e s i r i n g  to  
go t o  M i d d l e - e a r t h  w e re  l e g i t i m a t e ,  a n d  s h e  w o u ld  
h a v e  b e e n  p e r m i t t e d t o  d e p a r t ,  b u t  f o r  t h e  
m i s f o r t u n e  t h a t  b e f o r e  s h e  s e t  o u t  t h e  r e v o l t  o f  
F e a n o r  b ro k e  o u t ,  a n d  s h e  becam e in v o lv e d  i n  t h e  
d e s p e r a t e  m e a s u re s  o f  M anwe, a n d  t h e  b a n  on  a l l  
e m i g r a t i o n .  ( T he L e t t e r s  o f  J .R .R .  T o l k i e n , p .  
431)
G a la d r ie l  was bom  in  th e  B lessed  Realm o f 
V a lin o r in  th e  F i r s t  Age o f  M id d le -e a rth  n o t long 
b e fo re  th e  revenge o f  M elkor when th e  l i g h t  o f  V alino r 
f a i l e d .  I t  w i l l  now nev e r be known w hether Celeborn 
was to  be a T e le r in  p r in c e  o r  a p r in c e  o f  T h in g o l 's  
realm  in  D o ria th , in  M id d le -e a r th .3 I t  i s  su re  th a t  
th e  two m et, e i t h e r  in  Aqualonde o r  in  D o ria th , and 
as  G a la d r ie l  s a id :  " to g e th e r  we have fough t th e  long
d e f e a t . "  (3 /3 /2 8 :5 ) 4 G a la d r ie l  was one o f  th e  
C h ild ren  o f  F in a r f in .  She was th e  g r e a te s t  o f  th e  
N o ldo r, excep t Fëa n o r , and she proved w ise r  than  he 
and over th e  long  a g e s , h e r  wisdom in c re a s e d . Her 
tu te la g e  by th e  V ala r had reached  i t s  peak a t  th e  
tim e o f  M e lk o r 's  revenge and th e  l i g h t  o f  th e  t r e e s  
d e s tro y e d . M elkor had taken  th e  S i lm a r i ls  and Fëanor 
had sworn an o a th  to  le a v e  V a lin o r and avenge M elkor.
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  h e r e ,  t h a t  i n  V a l in o r ,  
F ë a n o r  a d m ire d  t h e  b e a u ty  o f  h i s  k in sw o m an , G a l a d r i e l ,  
a n d  h a d  t h r e e  t im e s  b e g g e d  f o r  a  t r e s s  o f  h e r  h a i r .
He was re fu se d  (UT, p . 230), y e t  Gim li asked b u t once, 
and re c e iv e d  h is  w ish (FotR , pp . 392 - 393).
In  t h i s  v e r s io n ,  i t  i s  a l s o  s a id  th a t  i t  was the 
b eau ty  o f  G a la d r ie l 's  h a i r  th a t  gave Feanor th e  
thought o f im p riso n in g  and b le n d in g  th e  l i g h t  o f  the  
t r e e s  th a t  l a t e r  took  shape in  h is  hands as th e  
S i lm a r i l s . 5 The f i r s t  r e fe re n c e  to  G a la d r ie l in  The 
S i lm a r i l l io n  m entions th e  b eau ty  o f  h e r  h a i r :  
" . . . G a l a d r i e l ,  most b e a u t i f u l  o f  a l l  th e  house o f 
Rinwe; h e r  h a i r  was l i t  w ith  gold  as  though i t  had 
caught in  a mesh th e  ra d ia n c e  o f  L a u r e l in ."  (The 
S i lm a r i l l io n  p . 61) G a la d r ie l  was proud , b e a u t i f u l  
and s tro n g  w i l le d .  In  th e  t e s t i n g  tim e o f  Fëa n o r 's  
r e v o l t ,  w hether she was w ith  th e  T e l e r i ,  o r  s t i l l  in  
V a lin o r, she  was drawn two ways. Both toward th e  
V ala r and toward M id d le -e a r th . B efore M e lk o r's  
rev en g e , she  had dreams o f  f a r  lan d s th a t  m ight be 
h e r  own to  command beyond th e  tu te la g e  o f  th e  V a la r. 
Once she s e t  fo o t on th e  road  from V a lin o r, she could 
n o t r e l e n t .
At t h i s  p o in t ,  th e re  a re  a c tu a l ly  th re e  ways she 
could  have l e f t  V a lin o r fo r  M id d le -e a rth . She could  
have l e f t  fo llo w in g  Fëa n o r 's  r e v o l t ,  f ig h t in g  a g a in s t  
h i s  rap e  o f th e  sh ip s  o f  th e  T e l e r i ,  being  l e f t  behind 
by Fëanor and enduring  th e  t e r r o r  o f  th e  H elcarax e , 
and a t  l a s t  coming to  M id d le -e a rth  l a t e r  to  meet 
C eleborn , a p r in c e  o f  D o ria th , as a g u es t o f  T hingol 
and M elian (The S i lm a r i l l io n , pp . 83 -9 0 ) .
S e c o n d , s h e  c o u ld  h a v e  g o n e  to  T e l e r i  b e f o r e  t h e  
r e v e n g e  o f  M e lk o r ,  t h e r e  m et C e le b o rn  ( T e le p o m o )  and  
p la n n e d  t o  l e a v e  M i d d l e - e a r t h  w i t h  h im . When F ë a n o r  
cam e t o  t h e  T e l e r i ,  s h e  d e fe n d e d  t h e  s h i p s  w i th  
T e l e p o m o .  T hey s u c c e e d e d  a n d  s a i l e d  t o g e t h e r  f o r  
M i d d l e - e a r t h ,  m a r r y in g  l a t e r  i n  B e le r i a n d  (UT, p p .
231 -  2 3 2 ) ..
C h ris to p h e r T o lk ien  w r i te s ,  q u o tin g  h is  f a th e r :
T hough c a l l e d  N erw en  b y  h e r  m o th e r  an d  A r t a n i s ,  
( n o b le  w om an), by  h e r  f a t h e r  t h e  nam e s h e  c h o se
to  be h e r  S in d a r in  name was G a la d r ie l ,  ' f o r  i t  
was th e  most b e a u t i f u l  o f  h e r  names and had been 
given  to  h e r  by h e r  lo v e r , Teleporn o , o f  th e  
T e l e r i ,  whom she wedded l a t e r  in  B e le r ia n d '( UT, 
p .2 3 1 ) .
T h ird , i t  i s  p o s s ib le  th a t  one thought was to  
have G a la d r ie l  le av e  V a lin o r long  b e fo re  Fëa n o r 's  
r e v o l t  and go to  M id d le -e a rth  w ith  M elian . This 
would have re q u ire d  a change in  th e  tim e M elian l e f t  
V a lin o r.
In  th e  ho lo g rap h s (3 /3 /2 8 :5 , th e  w ords, "when I  
passed  h i th e r  ov er th e  se as  w ith  M elian o f V a lin o r" , * 
a r e  c ro sse d  o u t.  This same p assag e  appears in  th e  
m argin in  (3 /3 /1 3 ) o f  th e  ho lograph  and i s  aga in  
c ro sse d  o u t.  I t  would appear in  t h i s  c a se , G a la d r ie l 
would have been removed e n t i r e ly  from Fëa n o r 's  r e v o l t  
and l e f t  M id d le -e a rth  w ith  M elian  th e  M aia, o f  th e  
ra c e  o f  th e  V a la r . There a re  some c lo se  connections 
between Yavanna, which w i l l  be d isc u sse d  l a t e r ,  th a t  
would b lend  w e ll w ith  th i s  p o s s i b i l i t y .
In  a l l  e v e n ts ,  she becomes a f r ie n d  o f  M elian , 
w hether in  V a lin o r o r  D o ria th  and i s  M e lia n 's  p u p i l .  
She l a t e r ,  in  th e  T h ird  Age, b u ild s  Lothlo*rien in  the  
p a t te r n  o f  D o ria th  u s in g  th e  knowledge from M elian , 
h e r  own powers and th e  Ring Nenya to  p r o te c t  i t  w ith  
a g i r d le ,  l ik e  th e  g i r d le  o f  D o ria th . There a re  some 
p o s s ib le  com parisons to  be made between M elian and 
T h ingo l, and G a la d r ie l  and C eleborn . T h ingo l, then  
known as Elwë , lo rd  o f  th e  T e l e r i ,  and C eleborn , 
p r in c e  o f  D o ria th , o r  p r in c e  o f  th e  T e le r i ,  were both  
High E lv e s . M elian was o f  th e  Maia and G a la d r ie l  one 
o f th e  g r e a te s t  in  s k i l l  and beau ty  o f  th e  N oldor.
Both founded t h e i r  own realm s on M id d le -ea rth  and 
p lay  an im p o rtan t p a r t  in  th e  long f ig h t  a g a in s t  
M elkor and h is  l ie u te n a n t  Sauron. T hingol and M elian 
p ro v id e  h e lp  and f r ie n d s h ip  fo r  th e  N oldor in  M iddle- 
e a r th .  Celeborn and G a la d r ie l p ro v id e  th e  same fo r  
th e  ra c e s  o f e lv es  and l a t e r  g ive  h e lp  to  th e  Company 
o f  n in e  re p re s e n tin g  a l l  on M id d le -e a rth  a g a in s t  
Sauron in  th e  T hird  Age b e fo re  and d u ring  th e  War o f 
th e  R ing.
B efore le av in g  th e  F i r s t  Age o f  M id d le -e a rth , 
o th e r  e a r l i e r  con cep tio n s should  be m entioned . One 
from th e  U nfin ished  T ales s t a te s  G a la d r ie l  went e a s t  
over th e  m ountains from B e le ria n d  a lo n e , b e fo re  th e  
end o f th e  F i r s t  Age, and m et C e leb o rn  in  h is  own 
realm  o f  Lór ie n  (UT, p . 228). T h is  id e a  u n d e r l ie s  
G a la d r ie l 's  words to  Frodo in  The F ellow sh ip  o f  th e  
R ing, p . 372, when she says o f  C eleborn:
He has dw elt in  th e  w est s in c e  th e  days o f  dawn, 
and I  have dw elt w ith  him y ea rs  uncounted ; fo r  
e re  th e  f a l l  o f  N argothrond o r Gondolin I  passed  
over th e  m ountains and to g e th e r  th rough ages o f 
th e  w orld we have fought th e  long d e f e a t .
In  t h i s  co n c ep tio n , Celeborn i s  a Nandorin E l f ,  one 
o f  th e  T e le r i  who re fu se d  to  c ro ss  th e  M isty  M ountains 
on th e  G reat Journey  from C uiv iénen.
The F i r s t  Age ended w ith  th e  G reat B a t t l e ,  when 
th e  h o s t o f  V alin o r overthrew  M orgoth. Then most o f 
th e  N oldor re tu rn e d  in to  th e  F ar West and s tay ed  in  
E re s sëa w ith in  s ig h t  o f  V a lin o r. Many o f  th e  S indar
* P rev iou sly  unpublished m ateria l from  the M arquette 
T olkien  C ollection , Copyright© Frank Richard  
W illiam son and C hristopher R euel T olkien, as E x­
ecutors of the E state  of J . R . R .  Tolkien, 1982.
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a l s o  w e n t  o v e r  S e a .
When th e  F i r s t  Age ends, we f in d  in c o n s is te n c ie s  
concern ing  th e  ban o f th e  V a la r. The unpub lished  
ch a p te r  from T olk ien  and The S i lm a r i l l io n , by Clyde 
K ilby , s t a t e s :
Now th a t  th e  c u rse  upon Fëanor and th e  Noldor 
had been f u l f i l l e d ,  th e  V alar in v i te d  th e  Elves 
to  V a lin o r, say ing  th a t  th o se  who d id  n o t re tu rn  
would slow ly fad e . We know th a t  among th o se  who 
remained were E lrond and G a la d r ie l .
In  The Road Goes Ever On, p . 60, i t  s t a t e s  
e x p l i c i t l y :
A fte r  th e  overthrow  o f Morgoth a t  th e  end o f the  
F i r s t  Age, a ban was s e t  on h e r  r e tu r n ,  and she 
had r e p l ie d  p roud ly  th a t  she had no w ish to  do so'.
The Lord o f  th e  Rings makes no such e x p l i c i t  
s ta te m e n t. However, in  a l e t t e r  w r i t te n  by T o lk ien  in  
1967, he s t a t e s :
The e x i le s  were allow ed to  r e tu r n ,  save fo r  a 
few c h ie f  a c to r s  in  th e  r e b e l l io n ,  o f  whom, a t  
th e  tim e o f  The Lord o f  th e  R in g s, on ly  G a la d r ie l 
rem ained. At th e  tim e o f  h e r  lam ent in  Lóf r ie n ,  
she b e lie v e d  th i s  to  be p e r e n n ia l ,  a s  long as th e  
e a r th  endured. Hence, she concluded h e r  lam ent 
w ith  a wish o r  p ra y e r  th a t  Frodo may, as a s p e c ia l  
g ra c e , be g ran te d  a p u r g a to r ia l ,  (b u t n o t p e n a l) ,  
so jo u rn  in  E re ssë a ,  th e  s o l i t a r y  i s l e  in  s ig h t  
o f  Aman, though fo r  h e r  th e  way i s  c lo se d . Her 
p ra y e r  was g ra n te d , b u t a l s o ,  h e r  p e rso n a l ban 
was l i f t e d ,  in  rew ard fo r  h e r  r e je c t i o n  o f th e  
tem p ta tio n  to  ta k e  th e  Ring when o f fe re d  to  h e r .
So a t  th e  end, we see  h e r  ta k in g  sh ip  (UT, p .
229).
In  a l e t t e r  to  M rs. Ruth A u s tin , 25 Ja n u a ry , 1971 
T o lk ien  s t a t e s :  " . . .A c tu a l ly  G a la d r ie l was a p e n i te n t :  
in  h e r  youth a  le a d e r  in  th e  r e b e l l io n  a g a in s t  th e  
V alar ( th e  a n g e lic  g u a rd ia n s ) .  A t th e  end o f  th e  F i r s t  
Age she p roud ly  re fu se d  fo rg iv e n e ss  o r  p e rm issio n  to  
r e tu r n .  She was pardoned because o f  h e r  r e s is ta n c e  
to  th e  f i n a l  and overwhelming te m p ta tio n  to  ta k e  th e  
Ring fo r  h e r s e l f "  (The L e t te r s  o f  J .R .R . T o lk ie n ,p . 
236).
T h is , however, does n o t dem onstra te  d e f in i t e ly  
th a t  th e  concep tion  o f  a ban on G a la d r ie l 's  r e tu r n  to  
th e  West was p re s e n t  when th e  c h a p te r ,  "F arew e ll to  
Lór ie n "  was composed many y ea rs  b e fo re . I t  i s  
C h ris to p h e r T o lk ie n 's  o p in io n  th a t  i t  was n o t . ( i b i d . )
T h ere  a r e  s i x  v e r s io n s  o f  G a la d r i e l ' s  Lament in  
th e  h o lo g r a p h s , w it h  th e  p u b lis h e d  v e r s io n  h a v in g  b i t s  
o f  a l l  s i x  in c lu d e d .  R e g a r d le s s  o f  th e  v e r s io n ,  th e y  
a l l  i n d ic a t e  G a la d r i e l ' s  d e s i r e  t o  go o v e r  Sea and t o  
in t e r c e d e  on  F r o d o 's  b e h a l f .
I n  The S i l m a r i l l i o n  t h e r e  i s  no e x p l i c i t  s t a t e ­
m ent t h a t  G a la d r ie l  r e f u s e d  th e  pardon o f  t h e  V a la r  
a t  t h e  end o f  th e  F i r s t  A g e . In  t h e  U n f in is h e d  T a l e s , 
from  an e s s a y  w r i t t e n  i n  A u g u s t, 1 9 7 3 , T o lk ie n  
em phasized  t h e  commanding s t a t u r e  o f  G a la d r ie l .  In  
t h i s  e s s a y ,  sh e  s a i l s  w it h  C e le b o m  (T e le p o m o )  from  
A lq u a lo n d ë . H ere t h e  e s s a y  s a y s  i n  p a r t :
B ut t o g e th e r  w it h  C e le b o m  who r ea c h e d  M id d le -  
e a r th  som ewhat so o n e r  th a n  Fë anor and s a i l e d  
i n t o  th e  h a v en  w h ere  Cí rdan  was L ord . T here
they  were welcomed w ith  jo y ,  as being  o f  th e  k in  
o f  Elwë , (T h in g o l) . In  th e  y ea rs  a f t e r  they  d id  
n o t jo in  in  th e  war a g a in s t  Angband, w hiih  they  
judged to  be h o p e le ss  under th e  ban o f  th e  V ala r 
and w ith o u t t h e i r  a id ;  and t h e i r  counsel was to  
w ithdraw  from B e le ria n d  and to  b u ild  up a power 
to  th e  eastw ard  (whence they  fe a re d  Morgoth 
would draw re in fo rc e m e n ts , b e f r ie n d in g  and 
te ac h in g  th e  Dark E lves and Men a t  th o se  re g io n s ) .  
But such a p o lic y  hav ing  no hope o f  accep tan ce  
among th e  e lv e s  o f  B e le ria n d , G a la d r ie l  and 
C elebom  d ep a rted  over Ered Lindon b e fo re  th e  
end o f th e  F i r s t  Age; and when they  re c e iv e d  th e  
p erm iss io n  o f th e  V alar to  r e tu r n  in to  th e  W est, 
they  r e je c te d  i t  (UT, p . 232).
In  th e  U nfin ished  T a le s , p . 234 th e re  a ls o  appears 
a te x t  b ea rin g  th e  t i t l e  "C oncerning G a la d r ie l and
C e l e b o m "  a s  a  s h o r t  a n d  h a s t y  o u t l i n e ,  r o u g h l y  c o m p o s e d .  
I t  s t a t e s :
I t  i s  very  n o ta b le  t h a t  n o t on ly  i s  th e re  no 
m ention in  t h i s  t e x t  o f  a ban on G a la d r ie l 's  
r e tu r n  in to  th e  W est, b u t i t  even seems from a 
p assag e  a t  th e  b eg in n in g  o f  th e  accoun t th a t  no 
such id e a  was p r e s e n t ;  w h ile  l a t e r  in  th e  
n a r r a t i v e ,  G a la d r ie l 's  rem ain ing  in  M id d le -e a rth  
a f t e r  th e  d e fe a t  o f  Sauron in  E ria d o r  i s  a s c r ib e d  
to  h e r  sen se  th a t  i t  was h e r  du ty  n o t to  d e p a r t 
w h ile  he was s t i l l  f i n a l l y  unconquered. This i s  
a c h ie f  su p p o rt o f  th e  ( h e s i t a n t )  view exp ressed  
(PT, p .  229 ), th a t  th e  s to ry  o f  th e  ban was l a t e r  
th an  th e  w r i t in g  o f  The Lord o f  th e  R ings; c f . 
a l s o ,  a passag e  in  th e  s to ry  o f  E le s s a r  (g iven  
on page 249).
These v a r io u s  essays and r e v is io n s  in d ic a te  th a t  
a g re a t  d e a l o f  th e  t a l e  o f  G a la d r ie l  and C elebom  
was w r i t te n  a f t e r  The Lord o f  th e  R ings had been 
p u b lis h e d . A t th e  same tim e , some o f  th e  seeds fo r  
th e s e  r e v is io n s  w ere a lre a d y  p la n te d ,  a s  shown by th e
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two b lu e  in k  e n t r i e s ,  l a t e r  c ro sse d  o u t in  b la c k  in k , 
in  th e  ho lo g rap h  o f  The Lord o f th e  Rings (3 /3 /2 8 :5 )  
and (3 /3 /1 3 ) ,  p re s e n tin g  G a la d r ie l  le a v in g  V alin o r 
w ith  M elian , t o t a l l y  se p a ra te d  and much e a r l i e r  than  
Fëa n o r 's  r e v o l t .  I t  cannot be c e r t a in ,  b u t th ro u g h ­
o u t th e  c h a p te rs  in  th e  ho lo g rap h  th a t  d e a l p r im a r ily  
w ith  G a la d r ie l ,  th e  b la c k  in k  e n t r i e s  and c ro s s -o u ts  
seem to  be th e  l a t e s t  o r  l a s t  e n t r i e s ,  based  on th e  
f a c t  th a t  they  f i t  most c lo s e ly  th e  p u b lish e d  v e r s io n s .
On th e  back o f  one h o lo g rap h  s h e e t ,  j u s t  b e fo re  
th e  f i r s t  c ro sse d  o u t e n try  o f  G a la d r ie l  coming to  
M id d le -e a rth  w ith  M e lian , T o lk ien  w ro te  a n o te  to  
h im s e lf :  " E lf  R ings, ( i l l e g i b l e  - -  ap p ears  to  be 
(Com al), th e  power o f  th e  E lf  R ings must fad e  i f  One 
r in g  i s  d e s tro y e d "  (3 /3 /1 2 :2 4 ) .  W ith t h i s  in  mind, 
th e re  must be concern  f o r  G a la d r ie l 's  r e tu r n  to  th e  
W est.
Of th e  Second Age, i t  i s  d i f f i c u l t  to  f in d  a c le a r  
o r c e r t a in  p a th  fo r  G a la d r ie l  and C e leb o m . In  th e  
T a le  o f  Y ears, Appendix B, The Lord o f th e  R in g s, p . 
363, i t  says on ly  th a t :
In  Lindon so u th  o f  the" Lune dw elt fo r  a tim e 
C elebom , Kinsman o f  T h in g o l; h i s  w ife  was 
G a la d r ie l ,  g r e a te s t  o f  E lven women.
L a te r  some o f  th e  N oldor want to  E reg io n , upon 
th e  w est o f  th e  M isty  M ountains, and n e a r  th e  
W est-g a te  o f  M oria . T his th ey  d id  because they  
le a rn e d  th a t  M i th r i l  had been d isc o v e red  in  
M oria. The N oldor w ere g re a t  c ra ftsm en  and le s s  
u n f r ie n d ly  to  th e  dwarves th an  th e  S in d a r; bu t 
th e  f r ie n d s h ip  th a t  grew up between th e  p eop le  
o f  D urin  and th e  E lven -sm ith s  o f  E regí on was th e  
c lo s e s t  th a t  th e r e  has ever been' between th e  two 
r a c e s .  C elebrim bor was lo rd  o f  E reg ion  and th e  
g r e a te s t  o f  t h e i r  c ra ftsm en ; he was descended 
from Fëan o r.
In  th e  n o te s  to  The Road Goes Ever On, p . 60, i t  
i s  s a id  th a t  G a la d r ie l :  "p assed  over th e  m ountains o f  
E re d lu in  w ith  h e r  husband, C e leb o m , (one o f  th e  
S in d a r ) ,  and went to  E regí o n ."
The S i lm a r i l l io n ,  p . 254 s t a t e s :
Yet n o t a l l  th e  E ld a l ie  w ere w i l l in g  to  fo rsa k e  
th e  H ith e r  Lands where th ey  had long  su f fe re d  
and long d w e lt; and some lin g e re d  many an age in  
M id d le -e a r th . Among th o se  w ere C irdan th e  S hip­
w rig h t,  and C elebom  o f D o ria th , w ith  G a la d r ie l  
h i s  w ife , who a lo n e  rem ained o f  th o se  who led  
th e  N oldor to  e x i l e  in  B e le ria n d .
The U n fin ish ed  T a le s , p .  234, s t a t e s  G a la d r ie l  
d id  n o t go West w ith  th e  dow nfa ll o f  M elkor, b u t 
c ro sse d  Ered Lindon w ith  C elebom  and came to  E ria d o r . 
They dw elt fo r  a w h ile  in  co u n try  abou t Lake N env ia l 
which i s  Evendim, n o r th  o f  th e  S h ire .  They came to  
be Lord and Lady o f  E ld a r  in  E r ia d o r .  D uring t h e i r  
tim e abou t Lake N e n v ia l, i t  i s  s a id ,  "betw een th e  
y e a rs  350 and 400, t h e i r  son , Amroth was b o m "  (UT, 
p . 234).
The tim e o f  C e leb rí a n 's  b i r t h ,  w hether a t  Lake 
N env ia l o r l a t e r  in  Lór i e n ,  i s  n ev e r d e f i n i t e .
In  t h i s  same e s sa y , C elebom  and G a la d r ie l  went 
eastw ard  abou t th e  y e a r  700 SA, and e s ta b l is h e d  th e  
N o ldo rin  realm  a t  E regí on. C elebom  h e ld  no lo v e  fo r  
Dwarves because o f  th e  sack  o f  D o ria th , b u t G a la d r ie l 's
f a r s ig h te d n e s s  p e rc e iv e d  them as an a id  a g a in s t  th e  
shadow o f  Sauron, now a p p e a r in g . A lso , Dwarves were 
th e  C h ild ren  o f  A ulë , and G a la d r ie l  l i k e  o th e r  N oldor, 
had been a p u p il  o f  A ulë and Yavanna in  V a lin o r.
H ere th e  essay  v a r ie s  from The T ale  o f  Y ea rs , in  
The Lord o f  th e  R in g s, re g a rd in g  C eleb rim bor. R a ther 
th a n  b e in g  th e  Lord o f  E regí on, i t  s t a t e s :  " G a la d r ie l  
and C elebom  had in  t h e i r  company a N o ldo rin  c r a f t s ­
man, C e leb rim b o r."  (UT, p .  235)
Y et, in  a l l  s o u rc e s , he rem ains a g r e a t  c ra ftsm an , 
u l t im a te ly  r e la te d  to  Fëa n o r . H is work i s  remembered 
in  The Lord o f  th e  Rings on th e  in s c r i p t io n  o f  th e  
W est-g a te  o f  M oria where i t  was w r i t t e n :  "The Doors o f 
D urin , Lord o f  M oria . Speak, f r ie n d ,  and e n t e r . "  
U nderneath  was w r i t te n  "C elebrim bor o f  H o ll in  drew 
th e s e  s ig n s ."  (FotR , p . 318)
In  th e  y e a r  750 SA, th e  b u ild in g  o f  th e  c h ie f  
c i t y  o f  Eregí on, O s t- in -E d h i l  was begun. About th e  
y ea r  1000, th e  U n fin ish ed  T a les  and The T ale  o f  Y ears, 
in  The Lord o f  th e  R in g s, s t a t e s  Sauron le a v e s  E ria d o r 
and goes to  M ordor. In  abou t th e  y e a r  1200 SA, he 
r e tu r n s  to  E reg í on w earing  th e  f a i r e s t  form p o s s ib le .
A t t h i s  tim e , G a la d r ie l  and C elebom  and t h e i r  fo llo w ­
in g  come in  c o n ta c t  w ith  th e  N andorin realm  o f 
Lórin a n d  on th e  o th e r  s id e  o f  th e  M isty  M ountains.
These a r e  th e  e lv e s  we l a t e r  meet who c a p tu re  B ilb o  
and th e  dwarves and th e  r e l a t i o n s  o f  L eg o las , one o f  
th e  n in e  o f  th e  fe l lo w s h ip .
In  "Of th e  Rings o f  Power", i n  The S i lm a r i l l io n , 
i t  i s  to ld  o f  th e  cozen ing  o f  th e  sm ith s o f  E re g ión 
by Sauron and g iv in g  h im s e lf  th e  name A n n a ta r, Lord 
o f  G i f t s ,  b u t th e re  i s  no m ention o f  G a la d r ie l .  T his 
ap p ears  on ly  in  th e  essay  in  th e  U n fin ish ed  T a le s . 
Sauron succeeds in  t h i s  essay  to  w in over th e  sm ith s 
and p ersu ad es  them to  r e v o l t  sometime between th e  
y e a rs  1350 to  1400 SA. Here G a la d r ie l  le a v e s  E re g ión 
and p assed  th rough  Khazad-dûm to  Ló rin a n d  ta k in g  
Amroth and Celebr í an . H ere i t  i s  s a id  th a t  C elebom  
does n o t go w ith  h e r  because h e  would n o t p ass  th rough 
th e  Dwarf rea lm . In  Lór in a n d , G a la d r ie l  ta k e s  up 
r u le  and d e fe n se  a g a in s t  Eregí on. Celebrim bor 
d is c o v e rs  S au ro n 's  e v i l ,  r e v o l t s  and goes to  Ló rin a n d  
to  ta k e  co u n se l w ith  G a la d r ie l  ab o u t th e  R ings th a t  
have been made and h i s  d isc o v e ry  o f  th e  One Ring 
made by S auron. H ere T o lk ie n  n o te s :  "They shou ld  
have d e s tro y e d  a l l  th e  Rings o f  P o w e r  a t  t h i s  t i m e ,  
b u t th ey  f a i l e d  to  f in d  th e  s t r e n g t h ."  (UT. p . 237)
T his i s  a re p e a t  o f  th e  o p p o r tu n ity  t h a t  I s i l d u r  
had when counse led  by G il-g a la d  and E lrond  much l a t e r .  
G a la d r ie l  co u n se ls  th e  Rings be h id d en  and n o t u se d . 
H ere i t  a ls o  s ta te d  th a t  she  re c e iv e s  Nenya, th e  
W hite R ing , from C elebrim bor, s tre n g th e n in g  th e  power 
o f  Ló r in a n d , b u t in c re a s in g  h e r  l a t e n t  d e s i r e  f o r  th e  
se a  and th e  r e tu r n  to  th e  W est. Her jo y  in  M iddle- 
e a r th  was d im in ish e d . The Rings o f  A ir  and F i r e  a re  
s e n t  o u t a t  E reg í on to  G il-g a la d  in  L indon. G il-g a la d  
gave N arya, th e  Red R ing , to  Cí rd a n , Lord o f  th e  
H avens. Y e t, l a t e r  in  th e  same e s sa y , in  a m arg in a l 
n o te ,  h e  k e p t i t  h im s e lf  u n t i l  h e  s e t  o u t f o r  th e  War 
o f  th e  L a s t A ll ia n c e .
In  th e  h o lo g rap h , Nenya, th e  W hite, was o r ig in a l ­
ly  Kemen, m eaning E a r th  in  Quenya, 3 /3 /1 0 :3 0 ) .  T his 
would g iv e  i t  a  co n n ec tio n  to  Yavanna, G a la d r ie l 's  
c lo s e  tu te la g e  by h e r  and p o s s ib ly  h e r  concern  fo r  
th e  M a llo m  t r e e s  and h e r  g i f t  to  Sam. Yet i t  i s  
c ro sse d  o u t in  fav o r o f  Nenya, th e  Ring o f  Adamant 
( w a te r ) .
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In  th e  essay  in  th  U nfin ished  T a le s , Sauron 
moved to  invade E riad o r in  th e  y ea r  1695 SA, a f t e r  
le a rn in g  o f  C e leb rim bor's  rep e n tan c e . G il-g a la d  
sends ou t a f o rce  under E lrond , Sauron tu rn s  n o r th  
toward Eregí on and Celeborn  led  th e  fo rc e  th a t  tu rn s  
him back. C elebom  jo in s  w ith  E lro n d , b u t S au ron 's  
fo rc e  succeeds in  ta k in g  Eregí on, ta k in g  Celebrim bor 
c a p tiv e .  He ta k es  th e  n in e  Rings and le s s e r  w orks, 
th i s  im p lies  he le a rn s  where th e  seven a r e ,  b u t does 
n o t f in d  th e  th r e e ,  made by Celebrim bor a lo n e  w ith  a 
d i f f e r e n t  power and purpose. Celebrim bor i s  p u t to  
d e a th , and Sauron r i g h t ly  guesses th e  th re e  have been 
committed to  E lv ish  g u a rd ia n s , lo g ic a l ly  G a la d r ie l 
and G il-g a la d .
In  The Lord o f  th e  R ings, Appendix A I I I ,  p . 357 
i t  i s  sa id  th a t  th e re  was a b e l i e f  among th e  Dwarves 
o f  D u rin 's  fo lk  th a t  th e  Ring o f  Durin I I I ,  King o f 
Khazad-dûm was g iven to  him by th e  E lven-sm iths 
them selves and n o t by Sauron. In  th e  essay  from th e  
U nfin ished  T a le s , th e re  i s  n o th in g  o f  how th e  seven 
Rings came to  th e  Dwarves.
The essay  c o n tin u e s , th a t  Sauron r e tu rn s  to  
b a t t l e  w ith  C e leb rim bor's  body as  a banner and a t ta c k s  
E lrond . He could  n o t have w ith s to o d  th e  fo rc e , except 
fo r  Sauron being  a t ta c k e d  in  th e  r e a r  by D u rin 's  fo lk  
w ith  th e  E lves o f Lórin an d  led  by Amroth. E lrond 
f re e d  h im se lf  and h is  h o s t and was fo rced  northw ard 
and in  th a t  y e a r ,  1697 SA, "T ale  o f  Y ears" , Appendix 
B, LotR, p . 364 e s ta b l is h e d  a re fu g e  and s tro n g h o ld  
a t  Im la d r is ,  (R iv e n d e ll) .
Sauron tu rn s  on Durin and th e  E lves and d r iv e s  
them back and th e  g a te s  o f  M oria were sh u t and he 
could  n o t e n te r .  He a ttem p ted  to  g a in  c o n tro l  o f 
E ria d o r  and ravaged th e  land causing  many E lves to  go 
to  I m la d r is .  I t  was now S au ro n 's  goa l to  ta k e  Lindon 
where he though t h e  could  f in d  th e  th re e  R ings. In  
th e  y ea r  1695 SA, he invaded E ria d o r . G il-g a la d  
c a l le d  to  Númenor f o r  a id .  The a id  was l a t e ,  a r r iv in g  
in  1700 SA, thus Sauron m astered  E riad o r. w ith  only  
Im la d ris  s a fe  and reached  th e  r i v e r  Ihûn . G il-g a la d  
and th e  Nûmenoreans h e ld  Lhûn in  d efen se  o f  th e  Grey 
Havens, when th e  armament o f  T ar-M inaster a r r iv e s  and 
Sauron i s  d r iv e n  back . He was d r iv e n  so u th e a s t and 
a t ta c k e d  by an o th e r  h o s t  o f  Nûmenoreans a t  h i s  r e a r  
comnanded by C iry a tu r  a t  th e  mouth o f  Gwathló ,
(g re y f lo o d ) . W ith on ly  a bodyguard, he f le d  to  
D agorlad , ( B a t t le  P la in ) ,  and M ordor.
A t t h i s  t im e , th e  F i r s t  C o u n c il was h e ld  t h a t  
d ete rm in e d  t h a t  an  E lv is h  s tr o n g h o ld  sh o u ld  b e  
m a in t a in e d  a t  I m la d r is  i n  th e  e a s t  o f  E r ia d o r  r a th e r  
th a n  E regí o n . H er e , i t  i s  s a id  t h a t  G i l - g a la d  g a v e  
V i ly a ,  t h e  B lu e  R in g , t o  E lro n d  and a p p o in te d  him  t o  
v i c e - r e g e n t  i n  E r ia d o r , b u t t h e  Red R ing h e  k e p t  u n t i l  
h e  g a v e  i t  t o  Cí rdan  when h e  s e t  o u t  from  L ind on  in  
t h e  da y s  o f  th e  L a s t  A l l i a n c e .  I n  t h e  y e a r  1800  SA, 
t h e  Númen o r ea n s made s e t t l e m e n t s  on  th e  w e s te r n  
c o a s t s .  The e s s a y  th e n  r e tu r n s  t o  G a la d r ie l .  I t  i s  
n o te w o r th y  t h a t  t h e r e  i t  s t a t e s :
The s e a  lo n g in g  grew  s o  s t r o n g  t h a t  (th o u g h  sh e  
deem ed i t  h e r  d u ty  t o  rem ain  i n  M id d le -e a r th  
w h ile  Sauron w as u n co n q u ered ) s h e  l e f t  Lór in a n d  
t o  d w e l l  n e a r  t h e  s e a .  She com m itted  Ló r in a n d  
t o  Am roth and p a s s e d  th ro u g h  M oria w it h  C e leb r í an  
and came t o  I m la d r is  s e e k in g  C e leb o r n .  T h ere  
( i t  se e m s) s h e  fo u n d  him  and t h e r e  th e y  d w e lt  
t o g e t h e r  f o r  a  lo n g  t im e  and t h e r e  E lro n d  f i r s t  
saw  C e leb r í an and lo v e d  h e r ,  th o u g h  h e  s a id  
n o th in g  a b o u t i t ,  ( UT , p .  2 4 0 ) .
The Council r e f e r r e d  to  above was h e ld  h e re  in  
Im la d r is ,  j u s t  as E lro n d 's  Council in  th e  T h ird  Age. 
(FotR, p . 252). Sometime l a t e r ,  (no d a te  in d ic a te d ) ,  
G a la d r ie l and C elebom  le av e  Im la d ris  and went to  th e  
l i t t l e  in h a b ite d  lands between th e  mouth o f Gwathló , 
(G rey flo o d ), and E th i r ,  (A nduin). There they liv e d  
in  B e lf a la s ,  (Dol A m roth), where Amroth v i s i t e d  them. 
They were jo in e d  by N andorin E lves from Lór in a n d .
In  th e  y ea r  1981 TA, th e  essay  t e l l s  th a t  Amroth 
i s  lo s t  and Lórin an d  i s  in  p e r i l .  G a la d r ie l r e tu rn s  
to  Lór in a n d . Here th e  essay  from th e  U nfin ished  
T a le s , concern ing  G a la d r ie l  and C elebom  ends.
I t  may be no ted  h e re  th a t  th e re  i s  no in d ic a t io n  
found in  The Lord o f th e  Rings to  in d ic a te  th a t  
G a la d r ie l and C elebom  d id  n o t spend th e  l a s t  h a l f  o f  
th e  Second Age and perhaps a l l  o f  th e  T h ird  Age in  
L o th lór i e n .  I t  seems obvious th a t  from th e  in fo rm atio n  
in  th e  U nfin ished  T a le s , T o lk ien  d id  n o t in te n d  th a t  
to  be so . They were deep ly  invo lved  in  th e  f a te  o f 
M id d le -ea rth  in  th e  m id st o f  th e  fo rg in g  o f  th e  Rings 
and in  d efen se  a g a in s t  Sauron, even though th e  t a l e  
was g r e a t ly  m odified  from th e  unpub lished  e ssay .
In  an o th e r  essay  from th e  U nfin ished  T a le s , pp.
242 and 243,  Amroth i s  no longer t h e i r  sone, b u t th e  
son o f  Amdí r  and th e  t a l e  o f  Amroth and Nimrodel i s  
to ld .
C elebom  i s  m entioned h e re ,  a g a in , in  b a t t l e  
a g a in s t  Sauron. He went f i r s t  to  Lór ie n  to  
s tre n g th e n  i t  a g a in s t  Sauron, and th e  chance he may 
c ro ss  th e  Anduin. When Sauron w ithdrew  to  M ordor, 
C elebom  jo in s  G a la d r ie l in  L indon.
Lór ie n  had long y ea rs  o f  peace under th e  r u le  o f  
i t s  own K ing, Amdí r ,  u n t i l  Númenor f a l l s  and Sauron 
r e tu r n s .  Amdí r  sends fo rc e s  to  G il-g a la d  to  th e  L ast 
A llia n c e  and i s  k i l l e d  in  th e  B a t t l e  o f  D agorlad and 
h is  son , Amroth, becomes King o f  Lór i e n ,  (Lór in a n d ) .
In  th e  e a r l i e r  essay  in  th e  U nfin ished  T a le s , Celebom  
does n o t go to  L o rien  in  th e  Second Age. T h e r e  a r e  
a ls o  o th e r  d i f f e r e n c e s ;  C e le b o m 's  a s s o c ia t io n  w ith  
Lór ie n  i s  changed in  tim e to  an e a r l i e r  d a te ,  N o ldorin  
E lves pass th rough M oria a f t e r  S au ro n 's  d e s tru c t io n  
a t  Eregí on, and th e re  a re  moves by B e le r ia n d ic  E lves 
in to  Ló r ie n .  The essay  i s  m odified  a g re a t  d e a l and 
had th e  n a r r a t iv e s  been f in is h e d ,  i t  cannot be to ld  
what would have f i n a l l y  been r e ta in e d .
To sum m arize, some o th e r  v a r i a t i o n s ,  on e  essay  
s u g g e s t s  t h a t  C e le b o m  le d  E lv e s  t o  1x31:160 a f t e r  
E regí on f e l l  w h i le  G a la d r ie l  j o in e d  G i l - g a la d  in  
L in d o n . I t  i s  a l s o  s a id  e ls e w h e r e  t h a t  th e y  b o th :  
" P a ssed  th ro u g h  M oria w it h  o th e r  N o ld o r in  and d w e lt  
f o r  y e a r s  i n  Ló r ie n  " (UT, p .  2 4 4 ) .
I t  d o es  n o t  a g r e e  o r  d i s a g r e e  i n  l a t e r  w r i t in g s  
t h a t  th e y  had  any c o n n e c t io n  w it h  Ló r ie n  b e f o r e  1697 
SA. No o th e r  r e f e r e n c e ,  e x c e p t  t h e  e s s a y  i n  th e  
U n f in is h e d  T a le s  sp ea k s  o f  C e le b r im b o r 's  r e v o l t  o r  
G a la d r ie l ' s  l e a v in g  t o  go  t o  Ló r ie n  o r  r u l in g  t h e r e  
w it h  C e le b o m  r em a in in g  i n  E regí o n .
I n  no p a r t s  i s  i t  made c l e a r  w h ere  th e y  p a s s  
t h e  y e a r s  a f t e r  Sauron  i s  d e f e a te d  i n  E r ia d o r , n o r  
i s  t h e r e  an y  m e n tio n  o f  t h e  t im e  i n  B e l f a l a s .
A p p e n d ic es  A , B , and F , g a l l e y  s h e e t s  w ith  
c o r r e c t io n s  and A p p en d ix  F , d u p l i c a t e  c o p y , ( 3 / 9 / 2 1 ) ,  
i n  t h e  A r c h iv e s ,  a r e  a l l  d a te d ,  a s  t o  c o r r e c t i o n s ,  a s  
2 M ay, 1 9 5 5 . S in c e  A p p en d ix  A in c lu d e s  D u r in 's  f o l k ,
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Appendix B, "The T a le  o f  Y ea rs" , and Appendix F , th e  
language and peo p le  o f  M id d le -e a r th , t h i s  su p p o rts  
th e  p o s i t io n  th a t  c o r r e c t io n s  cou ld  have led  to  
th o u g h ts  th a t  grew in to  th e  essay s in  th e  U nfin ish ed  
T a le s .
The Second Age ends w ith  th e  f i r s t  overth row  of 
Sauron and th e  ta k in g  o f  th e  One R ing.
The T h ird  Age saw th e  fa d in g  o f  th e  E ld a r . I t  
began w ith  long  p ea ce , as Sauron seem ingly  s l e p t .  
Dwarves h id  them selves and u l t im a te ly  became a 
w andering p e o p le . The wisdom and l i f e s p a n  o f  th e  
Núm enoreans faded and m ingled  w ith  l e s s e r  men. I t  
was abou t a f t e r  a thousand  y e a rs  had p assed  th a t  th e  
I s t a r i  ap p eared , a s  i t  was rum ored, to  be m essengers 
and c o n te s t  th e  power o f  Sauron. They w ere , however, 
" fo rb id d e n  to  m atch power w ith  pow er, o r seek  to  
dom inate E lves o r  Men by fo rc e  o r  f e a r "  (RotK, Appendix 
B, p . 36 5 ). They came in  th e  shape o f  Men, never 
young, b u t aged s lo w ly , hav ing  g r e a t  powers o f  mind and 
hand . Throughout th e  T h ird  Age, th e  g u a rd ia n sh ip  o f 
th e  T hree Rings was known on ly  to  th e  g u a rd ia n s . At 
th e  end i t  was known th a t  th e y  w ere h e ld  by th e  th r e e  
g r e a te s t  o f  th e  E ld a r ;  G il-g a la d ,  G a la d r ie l ,  and 
Cí rd a n . G il-g a la d  s u r re n d e rs  h is  Ring to  E lrond  and 
a t  th e  coming o f  th e  I s t a r i ,  Cí rdan  d e l iv e r s  h i s  Ring 
to  M ith ra n d ir ,  (G a n d a lf) .
In  th e  essay  in  th e  U n fin ish ed  T a le s , p . 244, 
G a la d r ie l  and C elebom  f e a r  th e  r e tu r n  o f  th e  Shadow, 
(S a u ro n ), and jo u rn ey  to  Lór ie n  and s ta y  long  w ith  
Amroth. L a te r  th ey  p ass  over th e  m ountains to  
Im la d ris  and dw ell fo r  many y e a rs  w ith  E lro n d , now 
t h e i r  k insm an, s in c e  he m arried  t h e i r  d a u g h te r , 
C e leb rí an , e a r ly  in  th e  T h ird  Age, (100 TA, "T a le  o f 
Y ears” , Appendix B, LotR, p . 36 6 ).
In  th e  y e a r  1980 TA, a f t e r  th e  d i s a s t e r  o f  M oria, 
and sorrow s o f  Ló r i e n ,  caused by Amroth' s d e a th , 
G a la d r ie l  and C elebom  re tu rn e d  to  Lór i e n .  They dw elt
th e re  w h ile  th e  T h ird  Age la s te d ,  b u t took  no t i t l e  
o f  King o r  Queen, (UT, p . 245).
In  a s e p a ra te  essay  in  th e  U nfin ish ed  T a le s , th e re  
i s  one o th e r  r e fe re n c e  to  th e  movements o f  G a la d r ie l  
and C elebom  in  th e  T h ird  Age:
To Lór ie n  C elebom  and G a la d r ie l  re tu rn e d  tw ice  
b e fo re  th e  L as t A ll ia n c e  and th e  end o f  th e  
Second Age; and in  th e  T h ird  Age when th e  shadow 
o f  S a u ro n 's  reco v ery  a ro s e .  They dw elt th e re  
a g a in  fo r  a long tim e , (UT, p . 245 ).
G a la d r ie l ,  in  h e r  wisdom sees Ló r ie n  as a s tro n g ­
h o ld  a g a in s t  S auron . Lór ie n  was in  p e r i l ,  i t s  King 
l o s t ,  th e  p e o p le  l i k e l y  to  be d e s e r te d  and tak en  by 
O res . Thus, G a la d r ie l  and C elebom  s ta y e d  in  L o rien . 
They w ere on ly  g u ard ia n s  ta k in g  no t i t l e  o f  King o r 
Queen and b r in g  i t  s a f e ly  th rough  th e  War o f  th e  R ing.
T here i s  r e fe re n c e  to  th e  e x is te n c e  o r  non­
e x is te n c e  o f  a  ban on G a la d r ie l ' s r e tu r n  to  th e  West 
in  a rough m an u scrip t o f  fo u r  pages t i t l e d ,  "The 
E le s s a r ” i n  th e  U n fin ish ed  T a le s . I t  i s  i n  th e  f i r s t  
s ta g e  o f  com position  and b ea rs  a few p e n c ile d  emenda­
t io n s  and th e r e  i s  on ly  one v e r s io n ,  (UT, pp . 248 - 
251) .
The E le s s a r  was a jew el c r a f te d  by th e  je w e l-  
sm ith , E n e rd h il .  I t  im prisoned  th e  l i g h t  o f  th e  sun 
and y e t  was g reen  as  le a v e s .  Through i t  cou ld  be 
seen  th e  w ith e re d  o r  burned h e a le d  o r  as in  g rac e  o f  
y o u th . The hands o f  one who h e ld  i t  b rough t h e a lin g  
from h u r t .  I t  was g iven  by E n e rd h il to  I d r i l ,  th e  
K in g 's  d a u g h te r , and by h e r  to  h e r  son , Eä r e n d i l  and 
le av e s  M id d le -e a rth  w ith  him.
In  l a t e r  ages th e re  was ag a in  an E le s s a r  o f  
which two th in g s  w ere s a id .  In  one t a l e ,  Olór i n ,  
(M ith ra n d ir ) ,  b r in g s  th e  o r ig in a l  E le s s a r ,  by th e  
g rac e  o f  th e  V a la r , back to  M id d le -e a rth  in  th e  T h ird  
Age. He came to  G a la d r ie l  under th e  T rees o f  Green­
wood th e  G re a t, (UT, p . 251 ). Her y e a rs  o f  e x i le  
w ere heavy and she longed fo r  th e  B lessed  land  and was: 
"y e t u n w illin g  to  fo rsa k e  M id d le -e a r th ."  ( In  th e  
e s sa y , t h i s  se n te n c e  was changed to  re a d , "b u t was 
n o t p e rm itte d  y e t  to  fo rsa k e  M id d le -e a r th ." )  (UT, p . 
249)
G a la d r ie l  g rie v e d  f o r  le a v e s  f e l l  and flow ers 
fad e d , remembering y e a rs  in  th e  B lessed  Realm where 
t r e e s  and g ra ss  d id  n o t d ie .  Olór i n  o f f e r s  h e r  th e  
E le s s a r  made by E n e rd h il:  " f o r  a l i t t l e  w h ile  u n t i l
th e  Days o f  Men s h a l l  com e." (UT, p . 250)
Olór i n  b r in g s  news th a t  th e  V ala r s t i l l  c a re  fo r  
th e  E ld a r  and M id d le -e a r th .
T his I  b r in g  you from Yavanna. Make th e  land  o f  
your d w ellin g  f a i r e s t ,  in  M id d le -e a r th . I t  i s  
n o t to  p o s s e s s . You s h a l l  hand i t  on when th e  
tim e comes (UT, p . 250).
T h is i s  echoed in  th e  h o lo g rap h , 3 /3 /2 9 :7 ) ,  
where t h i s  i s  found and c ro sse d  o u t in  b lu e  in k  on ly  
to  be r e s s u r e c te d  ag a in  in  th e  p u b lish ed  t e x t ,
She p u t h e r  hand to  h e r  th r o a t  and unclasped  
from a f in e  ch a in  a gem th a t  hung b e fo re  h e r  
b r e a s t .  I t  was a s to n e  o f  c le a r  g ree n , s e t  in  a 
band o f  s i l v e r .  'A l l  growing th in g s  th a t  you 
beho ld  th rough  t h i s , '  she  s a id ,  'you  w i l l  see  as 
th ey  w ere in  t h e i r  you th  and in  t h e i r  s p r in g .
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I t  i s  a g i f t  th a t  b lends jo y  and sorrow  y e t  many 
th in g s  th a t  now appear lo a th ly ,  w i l l  appear 
o th e rw ise  to  you h e r e a f t e r . '
T h is a l s o  f i t s  th e  p assag e  in  F otR , p . 391, 
where G a la d r ie l  g iv in g  th e  g reen  s to n e  to  A ragom  
s a id :  " In  t h i s  hour ta k e  th e  name th a t  was f o re to ld
f o r  you, E le s s a r ,  th e  E lf s to n e  o f  th e  house o f 
E le n d i l ! "
T h is can a l s o  be compared to  th e  d e s c r ip t io n  o f  
th e  E lf s to n e :
Then (G a la d r ie l)  l i f t e d  from h e r  lap  a g re a t  
s to n e  o f  a c l e a r  g ree n , s e t  in  a s i l v e r  brooch 
th a t  was w rought in  th e  l ik e n e s s  o f  an ea g le  
w ith  o u tsp rea d  w ings; and as she h e ld  i t  up th e  
gem f la s h e d  l i k e  th e  sun th rough  th e  le a v e s  o f 
s p r in g ,  ( i b i d . )
In  th e  h o lo g ra p h s , 3 /3 /8 0 :2 4 ) ,  a l s o  ap p ears  a 
re fe re n c e  to  G a la d r ie l 's  u se  o f  th e  E le s s a r .  I t  i s  
c ro sse d  o u t in  p e n c i l .
R ich a r e  th e  ho u rs  and slow  th e  w earing  o f  th e  
w orld  in  Caras G aladon. W herefore, a l l  th in g s  
th e r e  a r e  b o th  u n su s ta in e d  and young and y e t  
aged beyond o u r coun t o f  tim e .
The second t a l e  o f  th e  E le s s a r ,  (UT, p . 250 - 
251 ), G a la d r ie l  comes to  C elebrim bor, th e  sm ith , and 
t e l l s  him o f  h e r  g r i e f  th a t  f lo w ers  and t r e e s  fa d e .
He a s k s :
W ill you then  p ass  over Sea? 'Nay, I  am th e  
l a s t ,  my h e a r t  i s  s t i l l  p ro u d . What wrong d id  
th e  go lden  house o f  F in a r f in  do th a t  I  shou ld  
ask  pardon  o f  th e  V a la r , o r  be c o n te n t w ith  an 
i s l e  in  th e  sea  whose n a t iv e  land  was Aman th e  
B lessed?  H ere I  am m i g h t i e r . '
C elebrim bor fo rg e s  th e  jew e l f o r  h e r  in  th e  l i k e ­
n ess  o f  th e  f i r s t  E le s s a r .  H ere th e  d e s c r ip t io n  i s  
th e  same as  th e  h o lo g ra p h , (UT, p . 251) : "S e t in  a 
g re a t  brooch o f  s i l v e r  in  l ik e n e s s  o f  an e a g le  r i s i n g  
upon o u tsp rea d  w in g s ."
The gem i s  s a id  to  have h a d 'th e  same q u a l i t i e s  
a s  th e  f i r s t  E le s s a r ,  y e t  i s  l e s s e r  in  power th an  th e  
E leven  R ing , (UT, p .  251)
A ll  grew f a i r  abou t G a la d r ie l  u n t i l  th e  coming 
o f  th e  Shadow to  th e  F o re s t .  A fterw ards when 
Nenya, C h ief o f  th e  T hree was s e n t  to  h e r  by 
C elebrim bor, she  needed i t ,  (a s  she th o u g h t no 
m ore), and she gave i t  to  C e leb rí an , h e r  d a u g h te r , 
and so  i t  came to  Arwen and to  A ragom  c a l le d  
E le s s a r .
The name A ragom  used  h e re  in  U n fin ish ed  T a les  
cou ld  in d ic a t e  th e  much l a t e r  w r i t in g  o f  t h i s  e ssay  
o r  a t  l e a s t  a f t e r  th e  p u b l ic a t io n  o f  The Lord o f  th e  
R in g s . The h o lo g rap h  goes th ro u g h  c a r e f u l  changes o f 
A ra g o m 's  name, th a t  in c lu d e ,  In g o ld , T r o t t e r ,
E lf s to n e ,  and S t r i d e r ,  w ith  th e  f i n a l  b e in g  A rag o m .
A t th e  end o f  th e  e s sa y , i t  i s  w r i t t e n  t h a t  th e  
f i r s t  E le s s a r  was made by C elebrim bor in  G ondolin , 
p assed  from I d r i l  and so  to  Eä r e n d i l ,  b e fo re  p a s s in g  
away from M id d le -e a r th . The second E le s s a r  was a l s o  
made by C elebrim bor in  E regí on a t  G a la d r ie l 's  
r e q u e s t  and was n o t un d er th e  one b e in g  made b e fo re  
Sauron ro s e  a g a in ,  (UT, p .  2 5 1 ). H ere G a la d r ie l  i s
spoken o f  as being  u n w illin g  to  fo rsa k e  M id d le -e a r th . 
However, th e  same te x t  i s  l a t e r  emended and th e  ban 
in tro d u c e d  and G a la d r ie l  speaks o f  th e  pardon o f  th e  
V a la r .
The h e a lin g  power, h e re  g iven  to  th e  E le s s a r  a t  
th e  Havens o f  S i r io n ,  i s  in  The S i lm a r i l l io n  a t t r i b u t e d  
to  th e  S i lm a r i l ,  (S i l . p . 247).
The f i r s t  W hite C ouncil i s  g iven  th e  y ea r  o f  2463 
TA and may d e l ib e r a t e ly  echo th a t  o f  th e  C ouncil h e ld  
long b e fo re ,  because s e v e ra l  o f  th e  c h ie f  members o f 
th e  one had been members o f  th e  o th e r .  In  th e  h o lo ­
g raph , 3 /3 /1 3 :3 4 ) ,  G a la d r ie l  sa y s :
I t  was a t  th e  W hite Council and o f  a l l  th o se
th e re  g a th e re d  none d id  I  love  so d e a r ly  as
G andalf th e  G rey. O ften  have we met s in c e  and
spoken o f many th in g s  and p u rp o se s .
The W hite C ouncil formed in  2463 TA, met ag a in  
in  2852 TA and G andalf u rg es  an a t t a c k  on Dol G uldur.
The l a s t  m eeting  o f th e  W hite C ouncil i s  h e ld  in  2953 
TA where th ey  d eb a te  th e  R ings. G a la d r ie l  ta k e s  p a r t  
in  th e s e  C o u n c ils .
In  th e  c h a p te r ,  "L o th lól r ie n " ,  few changes occured  
from th e  ho lo g rap h  to  p u b l ic a t io n .  Names were changed; 
T r o t te r  to  In g o ld  to  E lf s to n e  to  A ragom ; C aradras to  
C aradh ras; B lac k ro o t to  S i lv e r lo d e ;  B lack M ountains to  
W hite M ounta ins; Rhomrin and O ro fin  to  Rumil and 
O rophin; L o th lór ie n  to  Lór i e n ;  N if re d e l  to  N ip h re d il ;  
K erin  Amroth to  C erin  Amroth and Dugal to  Dughû l  to  
Dol G uldur. Two s h o r t  p a rag rap h s w ere added on page 
445 co ncern ing  A ragom  and one se n te n c e  o m itted  on th e  
same page . T o lk ien  changed on ly  th e  very  f in e  p o in ts  
and n o t th e  d i r e c t io n  o f  th e  c h a p te r .
The "M irro r o f  G a la d r ie l"  has  some im p o rtan t 
d e le t io n s .  G a la d r ie l  says much le s s  in  th e  p u b lish ed  
work abou t th e  W hite C o u n c il, and i s  much more form al 
in  th e  end r e s u l t .  (F o tR , p . 372, c f .  p . 5 o f  th i s  
p a p e r ) . He c ro sse d  o u t h i s  n o te  in  th e  m argins abou t 
G a la d r ie l  coming to  M id d le -e a rth  w ith  M elian  th e  M aia, 
and she sim ply  sa y s : " I  p assed  over th e  M o u n ta in s ."
(FotR , p . 372 ).
There a r e  many i l l e g i b l e  n o te s  and a d d i t io n s  in  
d e s c r ip t io n s  added . He changes G a la d r ie l 's  w ords,
(F o tR , p . 4 7 4 ), from " I  have p a s se d . I  w i l l  n o t 
ta k e  th e  R in g ."  to  " I  p ass  th e  t e s t , " s h e  s a id ,  " I  
w i l l  d im in ish , and go in to  th e  W est, and rem ain 
G a la d r ie l ."
The Ring o f  E a r th  i s  changed to  th e  Ring o f  
Adamant, (F o tR , p . 380, h o lo g rap h  3 /3 /2 8 ) .  The p a ra ­
g raph  in  F otR , p . 379 th a t  b e g in s , "Then th e r e  was a 
p a u s e . . . "  i s  added to  th e  h o lo g rap h  m argin in  v e ry  
sm a ll b lu e  in k  p r i n t .
F ro d o 's  song o f  lam ent fo r  G andalf goes th rough  
many r e v i s io n s ,  (FotR , p p . 374 -3 7 5 ) , and d i r e c t l y  fo llo w ­
in g  i t  th e r e  i s  in k  w r i t t e n  over p e n c i l  f o r  f iv e  
parag rap h s, w ith  th e  o r ig in a l  p e n c i l  i l l e g i b l e .
These a r e  th e  p rim ary  changes in  th e  two c h a p te rs  
t h a t  d e a l la r g e ly  w ith  G a la d r ie l  and Celebor n .
G a la d r ie l  and C elebom  h e ld  many t r u th s  o f  th e  
long  ages o f  M id d le -e a r th . T h is i s  dem onstra ted  in  
th e  h o lo g rap h , ( 3 /5 /4 ) ,  when A ragom  says in  a much 
e d i te d  t y p e s c r ip t  w r i t t e n  e a r l i e r  th an  3 /5 /2 8 ,  abou t 
Fanghor n : "T h e  t r u t h ,  d o u b tle s s ,  i s  known to  K eleborn
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and to  G a la d r ie l ,  bu t they  have to ld  me no m ore."
Seldom a re  d a te s  found, w r i t te n  in to  th e  h o lo ­
graph or ty p w sc rip t concern ing  G a la d r ie l and Celebor n . 
Two such d a te s  ap p e a r. One in  3 /3 /2 8 :3 0 , "The M irro r 
o f G a la d r ie l ,"  ty p e s c r ip ts  d a ted  4 /8 /1942  by 
C h ris to p h er T o lk ie n , and two in  3 /4 /1 8 , LotR, Book I I ,  
C hapters 1 - 5  G alley  Sheets w ith  c o r re c tio n s  dated  
10 Ju ly  1953. This g iv es some f a i n t  h in ts  as to  d a te  
r e v is io n s .  Along th e  same l i n e s ,  3 /3 /27  sh e e ts  1 ,2 ,and 
3 seem to  in d ic a te  th e  b lu e  ink ' changes as being  the  
l a t e s t  w ith  th e  name change to  A ragorn and changes 
th a t  appear in  th e  p u b lish e d  v e r s io n ,  being  in  b lue  
in k .
G a la d r ie l had th e  power to  see  in to  th e  minds 
and h e a r ts  o f o th e rs .  This i s  shown i n . th e  h o lo ­
g raphs, (3 /3 /2 8 ) ,  "The M irro r  o f  G a la d r ie l" :
I  w i l l  n o t g iv e  you co u n se l, (changed to  a d v ic e ) ,  
and as she sa id  t h i s ,  she tu rn ed  h e r  gaze upon 
them. She s a id  no more, b u t looked a t  each of 
them. And w ith  th a t  word, she h e ld  them w ith  h e r  
eyes and in  s i le n c e  looked se a rc h in g ly  a t  each 
o f  them.
The same t r a i t  i s  spoken o f  in  th e  U nfin ished  
T a le s , p . 230:
From h e r  e a r l i e s t  y ea rs  she had a m arvelous g i f t  
o f in s ig h t  in to  th e  minds o f  o th e rs ,  b u t judged 
them w ith  mercy and u n d ers ta n d in g  and w ith h e ld  
goodw ill from none save on ly  Feanor.
I t  i s  a ls o  in t e r e s t i n g  to  n o te , (ho lograph , 
3 /3 /2 8 ) ,  th a t  when G a la d r ie l shows Sam th e  M irro r:
Something th a t  he g r e a t ly  d e s ire d  c le a r  b e fo re  
h is  mind i t  lay  and to  g e t i t  he had on ly  to  
tu rn  a s id e  from th e  road and leav e  the  q u es t and 
th e  war a g a in s t  Sauron to  o th e rs .
Then o f  Frodo i t  i s  s a id ,  (ho lograph  3 /3 /2 8 ) :
She h e ld  you long  in  h e r  gaze Ring b e a r e r ,"  he 
s a id ,  'y e s , 's a i d  Frodo, 'b u t  I  w i l l  say no more 
than  t h i s ;  to  me, no ch o ice  was g iv e n . ' He 
drooped and l a id  h is  head upon h is  k n ee s . 'What­
ever comes in to  my mind, I  w i l l  keep t h e r e . '
I t  i s  in te r e s t i n g  to  n o te  th a t  G a la d r ie l  gave a l l  
o f  th e  Company a ch o ice , as she had in  V a lin o r and to  
Frodo no ch o ice , which she h e r s e l f  no longer had due 
to  h e r  p o s i t io n  and r e s p o n s ib i l i t y  j u s t  as  fo r  Frodo.
Here l e t  th e re  be m ention o f  C eleborn . H is  name 
in  S in d a rin  means ' s i l v e r - t r e e ' .  With G a la d r ie l 's  
name meaning 'la d y  o f  l i g h t '  i n  S in d a r in , they  f i t  
to g e th e r  p e r f e c t ly .  The lady  o f  l i g h t  and th e  s i l v e r -  
t r e e ,  o f  co u rse , b r in g s  to  mind th e  Two T rees o f  
L ig h t o f  V a lin o r. C elebom  was a lso , a W hite T ree , 
a s e e d lin g  o f  G a la th i l io n .  W hether in te n d ed  o r  n o t ,  
th e re  i s  a s im i l a r i t y :  C elebom  and G a la d r ie l ,
C elebom  and G a la th i l io n .  The lad y  o f  l i g h t  and th e  
s i l v e r  t r e e ;  th e  l i g h t  in  th e  S i lma r i l s  th a t  came 
from th e  l i g h t  o f  th e  t r e e s .  Even h is  name in  Quenya, 
T eleporn o , s t i l l  means ' s i l v e r ' .  She c e r t a in ly  was 
th e  in n e r  l i g h t  to  h i s  s i l v e r  t r e e .  He was th e re ,  
s taunch  as th e  meaning o f  h i s  name, ' s i l v e r - t r e e ' ,  
f o r  h e r  to  depend on as  th e  lad y  shed h e r  l i g h t  upon 
M id d le -e a rth . He s to o d  behind  th e  sc en e s , n o t ov er­
shadowing h e r  l i g h t  and le a d in g  fo rc e s  a g a in s t  Sauron 
when needed. The t r e e  in  whose g rac es  h e r  l i g h t
could  sh in e  and f in d  anchor.
The G reat Y ears, as they were c a l le d ,  began in  
3018 TA. On th e  12th o f A p r i l  o f  th a t  y e a r , G andalf 
a r r iv e d  in  H obbiton. In  F ebruary  o f  3019 TA, th e  
Company i s  in  Lot h l ór ie n  and Frodo looks in to  th e  
M irro r  o f G a la d r ie l .  The Company s e ts  out from L orien  
on 16 F eb ruary . Lór ie n  i s  a s s a u lte d  from Dol Guldur 
fo r  th e  th i r d  tim e on 22 M arch, 3019 TA. There was 
g re a t  v a lo u r  on th e  p a r t  o f  th e  Elven p eo p le , and 
G a la d r ie l 's  power th e re  was too  g re a t  fo r  any to  o v er­
come, save Sauron h im s e lf .  G reat harm was done to  
th e  woods on th e  b o rd e rs . A ssa u lts  were d riv en  back 
and when th e  shadow p assed , C elebom  le d  th e  h o s t  o f 
Lór ie n  over Anduin in  b o a ts .  They took  Dol G uldur, 
and G a la d r ie l  d es tro y e d  i t s  w a lls .
T h ran d u il was invaded in  th e  n o r th  in  A p r i l ,  3019 
TA, y e t  came to  v ic to r y .  On th e  day o f  th e  New Year 
o f  th e  E lv e s , C elebom  and T h ran d u il met and renamed 
Mirkwood Eryn L asga len , The Wood o f  G reen leaves. 
T h ran d u il took th e  n o r th e rn  re g io n  as f a r  as th e  
m ountains th a t  r i s e  in  th e  f o r e s t ,  and C elebom  took 
th e  so u th e rn  wood below th e  narrow s, and named i t  
E ast Lór ie n .  The War o f  th e  Rings ends w ith  th e  
p a ss in g  o f Saruman on 1 November, 3019.
On 22 September 3021 TA, Frodo and Sam meet th e  
l a s t  R iding o f  th e  Keepers o f  th e  Rings in  Woody End. 
On 29 September 3021 TA, they  come to  th e  Grey Havens. 
On th a t  day, Frodo and B ilbo  d e p a r t over Sea w ith  th e  
T hree K eepers, G andalf, E lrond , and G a la d r ie l .
In  a few y ea rs  a f t e r  th e  p ass in g  o f  G a la d r ie l ,  
C elebom  grew weary o f  h i s  realm  and went to  Im la d ris  
to  dw ell w ith  th e  sons o f  E lro n d . I t  i s  n o t s ta te d ,  
b u t perhaps a f t e r  th a t  he went over Sea to  jo in  
G a la d r ie l .
G a la d r ie l  and C elebom , re g a rd le s s  o f  th e  problems 
o f  in c o n s is te n c ie s  in  t h e i r  h i s t o r y ,  c e r ta in ly  f u l f i l l
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th e  d e s tin y  o f t h e i r  names, S i lv e r - t r e e  and Lady o f 
L ig h t.  T ogether they  began in  th e  F i r s t  Age and a re  
a h e lp  and gu ide to  th e  good o f  M id d le -e a rth  from 
th a t  tim e fo rw ard .
L ike F rodo , G a la d r ie l  i s  a modem h e ro . In  th e  
F i r s t  Age, she has d e s ire s  o f  h e r  own to  r u le  h e r  
own realm  away from th e  tu te la g e  o f  th e  V a la r .
Coming to  M id d le -e a rth  and b e in g  wed to  Celebor n , 
th ey  do n o t fo llo w  in  Fëa n o r 's .  p a th  o f  rev en g e , even 
though i t  seems q u i te  p ro b ab le  th a t  she and perhaps 
even C elebom  f a l l  under th e  ban s e t  by th e  V a la r .
I f  she and C elebom  d id  in  f a c t  r e f u s e  th e  i n v i t a t i o n  
to  r e tu r n  to  th e  West a f t e r  M elkor was conquered, 
perhaps th e re  w ere m issio n s l e f t  y e t  on M id d le -e a rth  
f o r  them b o th . Perhaps w ith o u t them, Lór ie n  would 
n o t have been p re se rv e d . The bond w as-s tro n g  between 
bo th  Lór ie n  and I m la d r is ,  each su p p o rtin g  th e  o th e r ,  
and b o th  a n e c e s sa ry  a id  to  th e  F e llow sh ip  o f  th e  
N ine and Frodo w ith  h is  burden o f  The R ing. As 
G ild o r I n g lo r io n  s a id :  "Courage i s  found in  u n lik e ly  
p la c e s ,  (FotR , p . 9 4 ) . Courage was c e r ta in ly  found 
fo r  th e  Company in  b o th  Im la d ris  and Lór i e n ,  as w e ll 
as much needed r e s t  and gu idance to  w alk in to  M ordor.
In  th e  T h ird  Age, G a la d r ie l  comes in to  h e r  m a tu rity 
and re fu s e s  th e  One R ing , o f fe re d  f r e e ly  to  h e r  by 
F rodo . D uring th e  rem ain ing  tim e in  th e  T h ird  Age, 
bo th  G a la d r ie l  and C elebom  spend t h e i r  e f f o r t s  in  th e  
cause  a g a in s t  Sauron and s id in g  w ith  a l l  th o se  in  
leag u e  f o r  good.
As G a la d r ie l  s a id :  " I  p ass  th e  t e s t " ,  FotR , p .
381 and most s u re ly  bo th  G a la d r ie l  and Celeborn 
passed  th e  t e s t  o f  g re a t  im portance in  M id d le -e a rth .
NOTES
 1C e le b la in  — s i l v e r  th re a d . C eleb , S in d a r in , 
' s i l v e r ' ,  p . 125, The T o lk ie n  D ic tio n a ry , and l a i n , 
S in d a r in ,  ' t h r e a d ' ,  p . 90, E n g lis h - to -E lv is h  
G lo ssa ry , N oel, Ruth S. The Languages o f  T o lk ie n 's  
M iddle- e a r th .
 2 SA r e f e r s  to  Second Age. H e re a f te r  th e  Ages w i l l  
be r e f e r r e d  to  as SA and TA, (T h ird  A ge).
3 T o lk ie n , J .R .R .,  U n fin ish ed  T a le s , e d i te d  w ith  an 
I n t ro d u c t io n ,  Commentary, In d ex , and Maps by 
C h ris to p h e r T o lk ie n , Houghton M if f l in  Company, 
B oston , 1980, p .  118.
4  T h is  n o t a t i o n  r e f e r s  t o  t h e  M a rq u e tte  U n i v e r s i t y ' s  
M a n o r ia l L ib r a r y  o r g a n iz a t io n  o f  th e  T o lk ie n  
M a n u scr ip t  C o l l e c t i o n .  3 / 3 / 2 8 : 5  r e f e r s  t o  S e r ie s  
3 ,  B ox 3 ,  F o ld e r  2 8 ,  p a g e  5  and w i l l  b e  l i s t e d  
h e r e a f t e r  i n  o r d e r  a s  a b o v e .
5. T o lk ie n ,  J . R .R . ,  U n f in is h e d  T a l e s ,  p„ 2 3 0 . T h is  
w ork i s  h e r e a f t e r  r e f e r e d  t o  a s  UT.
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P R E V I E W o f  
T h e  N e x t  I s s u e
ISSUE 33 w ill o b serv e  the 150th a n n iversary  of the 
birth o f L ew is C arro ll and the 15th an n iversary  of 
The M ythopoeic S ociety , and w ill include: "The Ring 
and the Road: Solid G eom etry in T olk ien 's M iddle- 
earth" by Mark M. H ennelly , J r . ,  " C .S . L ew is: The 
Public Poet" by Roland Kawano, "White Knight and 
L eech  G atherer: the Poet a s  Boor" (on C arroll) by 
Ruth B erm an, an a r t ic le  on C arro ll by Joe C hristopher, 
Som e R eaders' Thoughts on the S ociety , a ll  the regular  
fea tu res, and if  sp ace  p erm its , other a r t ic le s .
